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Niveaux ind.icati:rs hebdomadaires des prix hors taxes A la consoma.tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
~chentliche Meldung von vorliiufigen P.reisen, ohne Steuern und A'qgl.ben 
Prix au: 
Prices as at: 03.02. 92 
Preisen vom: 
In natlonal. currencies/ J:n. monnaies nationales / In na.tionaler Wi.brung 
TABLEAU lssence super EURO-super Gasoil 110teur Ga.soil chauttage :fuel Residue! B'1'S 
TABLI 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. RSC 
fAB1LL1 Superbenzin Diesel.traf'tstott Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
I (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (YD) 9.310 9.460 9.260 6.400 2.699 
1l&nla.rk (CD) 1.790 1.845 1.890 1.490 • 70'1 X 
Deutscbland (DI) 415 403 383 344 183 X 
Ill.as (110 40.173 48.563 37.480 37.480 14.618 
Espana (Pm) ~ 26.801 50.473 25.354 23.982 9.536 
l'r&nce (ff) 1.190 1.360 1.250 1.389 425 
Irela.nd (Irish£) 189,78 207,51 204,43 124,40 74,Z'I 
It.alia (Lire) 360.630 377.440 310.510 321.Me 116.420 
~bourg (l'L) 8.580 8.600 7.540 7.030 3.530 
Heeler land ( fi) 510 516 493 442 230 X 
Portunl (ESC) 35.117 37.858 35.829 - 13.'T/7 
u.t. £) 148,11 151,87 156,11 111,03 49,49 
In / il'l /in USS 
TABLF..AU lssence super EURO-super Ga.soil moteur Ga.soil chauttage :fuel Residual B'1'S 
TABLI 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. RSC 
TABILLI Superbenzin Dieselkra:ftstotf' ee1zo1 Ex.Leicht 11e1zo1 Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 281,48 286,02 2:19,'1'1 193,50 81,60 
~ 287,60 296,43 303,66 239,40 113,59 
Deutscbland 258,41 250,93 238,48 214,20 113,95 
mas 216,67 261,92 202,15 202,15 78,84 
Espana 265,41 3'11,78 251,08 237,49 94,44 
J'rance 217,47 24.8,54 228,44 253,84 '7?,67 
Ireland 315,3'1 344,76 339,64 206,68 123,39 
Italia 298,98 312,92 257,43 266,49 96,52 
~bourg 259,41 260,02 22f1' '1'1 212,55 106,73 
Ned.erland .282,05 2.85,37 272,65 244,44 127,20 
Poirtugal 254,02 2:13,85 259,17 - 101.,10 
U.l. 265.38 272.12 279.72 198.94 88.68 
C.Kil!:./E.:S.C./,K.G. 
a)lloyenne/Average/ 
Durchschnitt 2.60,24 268,49 251,02 229,62 93,66 
b)lloyenne tous pro-
I t duits/Avarage for 2:16,52 
all products/ 
Durchscbnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
Bn /in/ in Im 
W3LEAU Kssence super EURO-super Gasoil moteur Ga.soil chauttage 1'uel Residue! H'l'S 
. TABLK 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. DSC 
TABXLLK Superbenzin Dieselkra.ftstott Heizol Ex.Leicht Bei.zol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Be]&ique 221,19 224,75 220,00 152,05 64,12 
Da.rlll&rk 225,99 252,93 238,62 188,11 89,2.6 
Deutschl.and 203,05 197,18 187,40 168,31. 89,54 
mlas 170,26 205,82 158,84 158,84 61,95 
Es1'Jdl& 208,56 237,13 197,3'1 186,62 74,21 
lra!nce 170,89 195,50 179,50 199,46 61,03 Irel.&nd. 247,77 2:10,92 266,90 162,42 96,97 
ltailia 234,94 245,89 202,2.8 209,40 75,84, 
=bourg 203,84 204,32 179,13 167,02 83,8'1 land 221,63 224,24 214,24 192,08 99,95 
Porlt.ugal 199,61 215,19 203,66 - 79,45 
U.Ki. 208,54 213,83 219,B0 156,33 69,68 
C.B.E./E.K.C./E.G. 
llopnne/Average/ 
lmphscbnitt (4) 
204,50 210,98 197,25 180,43 73,60 
: 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s'etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,000 to 5,000 litres. :ror Irela.nd. this size ot delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.080 liter. l'ur Irland beziebt sicb diese Abgabemenge baupt.sichlich 
aut den Ind.ustriasektor. 
(3) Prix pour liff&!son int6r1eure A 2.000 tonnes par IIOis ou 1nt6r1eure A 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consonnateurs. Pour l'lrland.e li'fl"&ison de 500 l 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices f'or of'ftakes of' less then 2,000 tons per 110nth or less th&n 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. J'or Ireland. deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abn&bme unter 2.000 t i.m Monat oder 24.000 t im J&br. Praise f'rei Betrieb. lur Irland lBi 
Abnal:ae von 500-1.000 t 1m llonat. 
(4:) La. moyenna en 1/tm r&sulte d'une po:nd6ration des quantit6s conso...es de cha.qua prod.uit oonoerm au oours 
de la ~riod.e 1990. 
The resulin 1/mt ot weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed. during the 
year 1990. 
Der Durchschnittspreis in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbrauchsmongen des Jeweiligen 
Produkten im J&hre 1990. 
Le bllletin piblie cbaque semaine les prix coamuniqu6s pa.r les Etats •mbres, COIIIDB 6tant les plus triqU81111118nt pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consomateurs bien sp6citique cl6tinie ci-d.essus. 
Des coap&r&isons de prix ant.re Et.a.ta membres &ins! qua leur 6volution doivent 8tre faites avar, une cert&ine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, a.is 6ga].ement des dift6rences d&ns 
les sp6cificat1ons de qualit6 des procluits, des 116thod.es de distribution, des structures de m.rch6 propres A chaque Etat membre 
et dans la mesure ou les cat6gories r&pertori6es sont representatives de l'ens&11ble des ventes pour un produit donn6. One 
description d6t&1116e de la m6thodolog1e utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin paraissant au d6tut de cha.qua triaestre. 
The bulletin reports prices supplied by the MemlBr states as lBing the most f'requently encountered. :for the specif'ic categories 
ot sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
lBcause of' :fluctuations in exchange rate, tut also lBcause of' differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the st&nd&rd categories of' sales are representative of total nation&l. S&les ot 
a given product. A description of the methodology followed is appended. to the bJlletin at the begirming of' each quarter. 
Das Bulletin verottentlicbt Jed.a Woche die von den llitglled.sstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und 1st sollit 1'0.r eine waiter 
unten genauer spezif'izierte Verbrauchergruppe die am bauf'igsten durcbgefiihrte-Krbeblng. 
Bin Preisvergl.eich zvischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung milssen aus folgenden Griinden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgeDOJllll8n ward.en: Schw&nkung der Wechselkurse, Unterscbiede in den Prod.ukt-speaif'ik&tionen und -qualltiten, Vertet-
1.ungssysteme, b:tsondere Marktstrulcturen in den einzelnen Mitgliedsliindern, Reprisentanz d.er vorgegelBnen Prod.uktdefinitionen 
mit den gesuten nationalen Verki.uten eines bestimmten Produktes. Eine det&ilierte Bescbreibung der verwndeten llethoden 1st jeweils im Anhang des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jed.en Qua.rta.Is erscheint. 
Taux de change au: 
Bxcb&nge rate at: 03.02.1992 
Wecbselkurs aa: 
1 dollar= 33,0750 1B - 6,2240 CD - 1,6060 DI - 165,411E - 100,98 PIS - 5,4720 'ff - 0,6019 £ IRL -
1.206,20 LIRJ!S - 1,8082 lL - 138,243 ISC - 0,5581 DK£ 
1 lcu 42,0914 1B - 7,92069 CD - 2,04380 DI - 235,954 m - 128,506 PIE - 6,96369 ff - 0, 765937 £ IRL -
1.535,02 LIRJ!S - 2,~12 rt - 175,929 ESC - 0,71~ UK£ 
CoOt CAI' d'approvisiormement en brut de la Coamunaut6 
err cost of CUmmunity crude oil supplies 
Prix 
Price 210,62 S/bbl 
Preis 
Mois NOVDIBRE 1991 
Month N01/Dmli2 1991 
Monat NOVDIIDR 1991 Cif-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbatt 
Tous renseigne•nts concernant l'abonne•nt au bllletin p6troller peuvent ltre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All inf'orma.tion concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)~.18.39 
Auslrun:t't iiber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bJlletin p!blie: 
The bulletin piblishes: 
Das Bulletin verot-
fentlicht: 
X 1 :CS. 
chaque semaine les prix bors droits et taxes A la consoaation en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAl •nsuel cormnautaire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vente aux consoanateurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en 11111DD&ies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coot CAl trimestriel pour cha.qua It.at •mbre. (s6rie historique) 
each week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and. ecus - the 
monthly Cir cost tor the Collllunity (110st recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on tbe 15th ot each month in national currencies 
dollars and. ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost tor each llemlBr state (historical series). 
wocbentllcb die Verbraucherpreise oboe Steuern und Abgaben 1n nation&l.er Wibrung, Dollar und. JDJ, die 
monatlichen,CU'-Kosten der Gemeinscba.f't (letzte verfugba.re Daten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erboben am 15. jeden Mona.ta, in nationa.ler Wi.b:rung, Dollar und ICU. 
Qua.rt&lsweise die CD-Kosten des Quart&ls :ror jed.en Mit.glledsstaat (Zeitreiben). 

